Pengaruh usia masyarakat muslim terhadap intensitas salat berjamaah di Desa Gombang Bogorejo Blora by Fitria, Diana
Lampiran 1 
 
Kisi-kisi Instrumen Intensitas Shalat Berjama’ah: 
 
No. Indikator  Nomor Butir Jumlah 
Butir 
Positif Negatif 
1 Kesesuaian syarat dan 
rukun dalam  
melaksanakan Shalat 
Berjamaah 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8. 
- 8 
2 Frekuensi melaksanakan 
Shalat Berjamaah 









22, 23, 24, 
25. 
10 





TENTANG INTENSITAS SHALAT BERJAMA’AH 
MASYARAKAT MUSLIM 




Nama Responden  : 
Usia    : 
II. Petunjuk Pengisian Angket 
a. Pilihlah salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 
dibawah ini yang anda anggap paling sesuai, dengan cara 
memberi tanda silang (X) ! 
b.  Jawaban anda tidak akan mempengaruhi tingkat sosial, 
ekonomi, maupun agama di dalam masyarakat. 
c. Dikerjakan dengan jujur sangat diharapkan bagi peneliti. 
III. Soal Pertanyaan 
A. Indikator tentang kesesuaian syarat dan rukun dalam 
melaksanakan salat berjamaah. 
1. Saya melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah 




d. Tidak Pernah 









d. Tidak Pernah 




d. Tidak Pernah 




d. Tidak Pernah 




d. Tidak Pernah 




d. Tidak Pernah 






B.  Idikator tentang Frekuensi salat berjamaah




d. Tidak Pernah 
10. Saya menjalankan Sholat Subuh berjama’ah setiap hari ! 
a. Selalu b. Sering 
c. Jarang d. Tidak Pernah 




d. Tidak Pernah 




d. Tidak Pernah 




d. Tidak Pernah 




d. Tidak pernah 




d. Tidak pernah 
C. Indikator tentang motif melaksanakan salat berjamaah





d. Tidak Pernah 




d. Tidak pernah 
18. Saya melaksanakan shalat berjama’ah untuk mendapatkan pahala yang lebih 




d. Tidak Pernah 
19. Saya melaksanakan salat berjamaah untuk mempererat tali silaturahmi terhadap 





d. Tidak Pernah 




d. Tidak Pernah 





d. Tidak Pernah 




d. Tidak Pernah 





d. Tidak Pernah 
24. Saya melaksanakan shalat berjama’ah di masjid karena malu di gunjingkan 














INSTRUMEN PENELITIAN MENGGUNAKAN OBSERVASI 
 
No. Aspek ADA TIDAK 
ADA 
Keterangan  
1 Tempat beribadah 
(masjid/mushalla). 
   
2 Adzan di setiap memasuki waktu 
shalat. 
   
3 Imam shalat berjama’ah.    
4 Jama’ah shalat Isa’ berjama’ah.    
5 Jama’ah shalat subuh berjama’ah.    
6 Jama’ah shalat duhur berjama’ah.    
7 Jama’ah shalat ‘asar berjama’ah.    
8 Jama’ah shalat magrib berjama’ah.    
9 Salat berjamaah dilaksanakan 
sesuai syarat dan rukun. 
   
10 Salat berjamaah dilaksanakan 
dengan khusyu’. 




INSTRUMEN PENELITIAN MENGGUNAKAN WAWANCARA 
 
A. Wawancara dengan Kepala Desa Gombang 
1. Siapakah nama anda ? 
2. Berapakah usia anda ? 
3. Bagaimana letak geografis desa gombang ? 
4. Bagaimanakah data statistik Desa Gombang ? 
5. Bagaimanakah usia masyarakat Desa Gombang ? 
6. Bagaimana aktifitas keberagamaan di Desa Gombang ? 
 
B. Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Gombang 
1. Siapakah nama anda ? 
2. Berapakah usia anda? 
3. Menurut anda, bagaimanakah aktifitas keberagamaan di Desa Gombang ? 
4. Bagaimana shalat berjamaah di Desa Gombang ? 
5. Apakah shalat berjamaah dilaksanakan setiap waktu, mengapa demikian ? 
6. Apakah shalat berjama’ah di Desa Gombang di laksanakan oleh semua usia, 
mengapa demikian ? 
 
C. Wawancara dengan Masyarakat Muslim Desa Gombang 
1. Siapakah nama anda ? 
2. Berapakah usia anda saat ini ? 
3. Apakah anda pernah melaksanakan shalat berjama’ah ? 
4. Berapa kali sehari anda melaksanakan shalat secara berjama’ah ? 
5. Mengapa anda melaksanakan shalat secara berjama’ah ? 
6. Apa yang anda dapatkan ketika melaksanakan shalat secara berjama’ah ? 
7. Apa yang anda dapatkan ketika tidak melaksanakan shalat secara berjama’ah ? 
Lampiran 5 
 
 DAFTAR RESPONDEN 
No Nama Responden 
1 Muhammad Yovi 
2 Muhammad Rafi Nugroho 
3 Muhammad Rehan 
4 Eko Setiawan 
5 Suwandi 
6 Siti Aminah 





12 Ilham Irama 
13 Wisnu Fajar Berlianto 
14 Anto 
15 Teguh Suprihanto 








24 Aziz Saifuddin 




29 Muklis Sugiono 



















































































Pedoman Penskoran Butir Instrumen Intensitas Shalat Berjama’ah 
 
No. + / - SL SR JR TP 
1 + 4 3 2 1 
2 + 4 3 2 1 
3 + 4 3 2 1 
4 + 4 3 2 1 
5 + 4 3 2 1 
6 + 4 3 2 1 
7 + 4 3 2 1 
8 + 4 3 2 1 
9 + 4 3 2 1 
10 + 4 3 2 1 
11 + 4 3 2 1 
12 + 4 3 2 1 
13 + 4 3 2 1 
14 + 4 3 2 1 
15 + 4 3 2 1 
16 + 4 3 2 1 
17 + 4 3 2 1 
18 + 4 3 2 1 
19 + 4 3 2 1 
20 + 4 3 2 1 
21 + 4 3 2 1 
22 - 1 2 3 4 
23 - 1 2 3 4 
24 - 1 2 3 4 




REKAPITULASI HASIL ANGKET 
 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 intensitas 
1 4 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 73 
2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 4 4 4 4 3 4 4 4 68 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 37 
4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 2 2 4 2 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 81 
5 4 2 2 2 1 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 68 
6 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 3 4 1 4 4 4 62 
7 3 2 2 3 1 2 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 63 
8 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 4 4 4 2 2 1 1 1 1 4 4 4 66 
9 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 65 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 97 
11 4 4 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 66 
12 2 2 2 1 3 2 2 4 2 3 1 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 63 
13 4 3 1 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 3 2 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4 67 
14 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 88 
15 4 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 61 
16 2 3 2 2 1 2 2 4 2 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 64 
17 3 3 2 2 1 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 4 3 3 3 4 4 4 67 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 54 
19 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 1 2 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 62 
20 4 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 4 4 4 64 
21 2 2 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 4 3 4 4 4 50 
22 3 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 1 4 3 3 2 1 4 4 4 63 
23 3 2 2 1 2 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 1 2 3 4 4 61 
24 4 4 3 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 3 1 3 3 3 68 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 57 
26 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 89 
27 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 67 
28 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 77 
29 4 2 3 3 1 2 3 4 2 2 1 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 1 4 4 4 73 
30 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 61 
31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 4 52 
32 4 3 3 4 1 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 4 4 78 
33 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 86 
34 4 2 2 4 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 67 
35 4 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 4 3 2 1 2 2 1 4 4 4 3 3 4 4 70 
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 3 2 2 3 3 2 53 
37 3 2 2 1 1 3 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 55 
38 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 74 
39 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 2 3 3 4 84 
40 4 3 2 2 2 4 3 4 2 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 75 
41 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 1 3 1 3 3 3 68 
42 3 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1 3 1 1 2 1 1 4 3 3 4 1 4 4 4 56 
43 4 2 2 3 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 73 
44 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4 4 75 
45 4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 4 2 2 4 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 75 
46 4 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 1 3 3 3 4 4 4 4 4 68 
47 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 93 
48 4 2 2 3 1 2 3 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 1 1 64 
49 4 4 2 3 4 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 1 2 3 3 70 
50 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 72 
51 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 1 4 4 4 3 1 4 4 4 67 
52 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 89 
53 4 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 74 
54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 52 
55 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 54 
56 4 2 3 1 3 2 2 4 3 2 2 4 3 4 1 2 3 1 4 4 2 4 2 3 3 68 
57 4 4 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 66 
58 3 2 2 3 1 2 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 63 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 97 
60 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 83 
61 4 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 76 
62 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 1 4 4 2 4 1 1 4 1 1 50 
63 4 3 3 3 1 4 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 75 
64 4 4 2 3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 4 3 2 3 4 2 3 4 1 1 1 2 72 
65 4 4 3 2 2 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 3 1 3 3 3 68 
66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 54 
67 4 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 4 4 4 64 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 37 
69 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 78 
70 4 3 2 1 1 1 3 4 2 2 1 2 2 2 2 3 4 2 4 3 1 2 3 3 1 58 
71 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 4 4 4 2 2 1 1 1 1 4 4 4 66 
72 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 1 2 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 62 
73 4 2 3 3 2 4 4 4 2 2 2 4 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
74 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 89 
75 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 65 
76 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 77 
77 4 2 3 1 1 1 1 4 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 2 4 1 1 1 1 1 49 
78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 57 
79 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 69 
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 37 
81 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 72 
82 4 2 3 3 2 4 4 4 2 2 2 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
83 2 3 2 1 1 4 1 1 2 3 1 1 1 2 1 3 4 3 3 3 1 1 2 2 2 50 
84 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 1 4 2 1 1 3 3 3 3 1 2 2 2 56 
85 2 2 2 1 1 4 2 4 2 2 1 2 2 4 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 53 
86 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 76 
87 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 3 3 3 90 
88 4 2 2 3 2 4 2 4 2 3 1 1 1 4 2 2 3 4 3 4 3 1 3 3 3 66 
89 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 74 
90 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 86 
91 4 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 74 
92 4 3 3 4 1 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 4 4 78 
93 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 1 3 3 2 85 
94 4 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 1 3 3 3 4 4 4 4 4 68 
95 4 2 2 4 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 67 
96 4 2 2 3 1 2 3 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 1 1 64 
97 4 2 2 2 1 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 68 
98 4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 4 2 2 4 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 75 
99 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 3 3 3 2 1 2 2 3 76 
100 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 1 1 3 2 3 2 3 2 2 2 53 
101 4 3 2 2 2 4 3 4 2 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 75 
102 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 74 
103 4 4 2 3 4 2 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 4 1 2 3 3 70 
104 4 2 2 3 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 73 
105 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 1 4 4 4 4 4 88 
106 4 3 3 4 2 4 3 4 3 2 2 4 2 3 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 81 
107 4 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 4 3 2 1 2 2 1 4 4 4 3 3 4 4 70 
108 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 67 
109 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 93 
110 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4 4 75 
 
   
Lampiran 8 
HASIL OBSERVASI 








√ - 1 masjid terletak di RT.03,RW.02 
1 Mushola terletak di RT.01, RW.01 
1 Musola terletak di RT.03, RW.01 
1 Mushola terletak di RT.02, RW.02 
1 Mushola terletak di RT.01, RW.03 
1 Mushola terletak di RT.03, RW.03 





- √ Adzan dikumandangkan menjelang 



























√ - - 











√ - 1. Sebagian jamaah tidak khusyu’ 
terutama orang dewasa yang 
membawa anak-anak ke masjid. 
2. setelah salat jamaah banyak 
orang dewasa yang tidak berdzikir, 





HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA GOMBANG 
 
Responden : Sugiyanto, S. Pt. 
Usia   : 32 Tahun. 
 
1. Pewawancara : Bagaimana geografis desa gombang ? 
S : Secara geografis, Desa gombang memiliki 
ketinggian tanah dari permukaan air laut ± 18 M, 
jumlah ulan hujan 5 Bulan, warna tanah coklat 
kehitam-hitaman, suhu udara rata-rata ± 32˚C, 
dan termasuk daerah dataran rendah. Dari segi 
orbitasi (jarak pusat pemerintahan desa), maka 
Desa gombang berjarak ± 5 km dari Ibu kota  
Kecamatan, ± 14 km dari Ibu kota kabupaten 
Blora,  ± 134 km dari Ibu kota Propinsi  dan ± 
696 km dari Ibu kota Negara. 
2. Pewawancara : Bagaimanakah data statistik Desa Gombang ? 
S :  jumlah penduduk 2387, 3 RW dan 9 RT. Jumlah 
laki-laki 1184, jumlah perempuan 1203, jumlah 
kepala keluarga 943. 
3. Pewawancara : Bagaimanakah usia masyarakat Desa Gombang ? 
 S :  Usianya beragam dari anak-anak sampai manula, 
bisa di lihat di Buku Induk Penduduk. 
4. Pewawancara : Bagaimana aktifitas keberagamaan di Desa 
Gombang ? 
 S :  baik. Hal ini bisa dilihat dari pemfungsian masjid 
oleh masyarakat muslim dan perayaan hari besar 
Islam. 
HASIL WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA DESA 
GOMBANG 
Responden : Nyaman 
Usia   : 49 Tahun. 
1. Pewawancara : Menurut anda, bagaimanakah aktifitas 
keberagamaan di Desa Gombang ? 
 N :  Baik. 
2. Pewawancara : Bagaimana shalat berjamaah di Desa Gombang ? 
 N : Shalat berjama’ah berjalan baik, denan saya 
sebagai imamnya. 
3. Pewawancara : Apakah shalat berjamaah dilaksanakan setiap 
waktu, mengapa demikian ? 
 N :  Tidak, karena ketika dhuhur dan ‘Asar saya 
masih bekerja di sawah sehingga tidak ada yang 
mengimami shalat berjama’ah. 
4. Pewawancara : Apakah shalat berjama’ah di Desa Gombang di 
laksanakan oleh semua usia, mengapa demikian ? 
 N : Iya. Tapi hal itu terjadi hanya waktu shalat 
magrib saja. Ketika shalat Isya’ dan Subuh, yang 
melaksanakan shalat berjama’ah banyak orang 
dewasa dan manula. Karena pada saat itu 
anak-anak sudah banyak yang tidur. 
HASIL WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT MUSLIM 
DESA GOMBANG 
 
Responden : Elis Julianti 
Usia   : 26 Tahun. 
 
1. Pewawancara : Apakah anda pernah melaksanakan shalat 
berjama’ah ? 
E :   Pernah. 
2. Pewawancara: Berapa kali sehari anda melaksanakan shalat 
secara berjama’ah ? 
E :   Dua kali. 
3. Pewawancara: Mengapa anda melaksanakan shalat secara 
berjama’ah ? 
E :   Karena rumah saya memang dekat dengan mushola. 
4. Pewawancara: Apa yang anda dapatkan ketika melaksanakan 
shalat secara berjama’ah ? 
E :   Pahalanya lebih banyak daripada shalat sendirian. 
5. Pewawancara: Apa yang anda dapatkan ketika tidak 
melaksanakan shalat secara berjama’ah ? 











A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap   : Diana Fitria 
2. Tempat & Tanggal Lahir : Blora, 27 Maret 1995 
3. Alamat Rumah   : Ds. Gombang RT. 01 RW. 01  
 Kec. Bogorejo Kab. Blora 
4. No HP     : 085799976528 
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal: 
a. SD N Gombang    lulus tahun 2006 
b. MTs N Jepon     lulus tahun 2009 
c. SMA N 1 Blora    lulus tahun 2012 
d. UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan angkatan 2012. 
2. Pendidikan Non-Formal: 
Madrasah Diniyah Nurul Huda  lulus tahun 2006. 
 
 
Semarang, 5 April 2016 
 
  
Diana Fitria 
123111064 
